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Selbstmorddrohung eines Brautteils 
als Ehenichtigkeitsgrund 
Von A u d o m a r S c h e u e r m a n n , O.F.M., München 
E s k o m m t vor, daß ein Brau t t e i l m i t Se lb s tmord droh t , w e n n se in Pa r tne r 
s ich d e r Eheschließung zu w e i g e r n sucht. Zweck u n d Abs ich t solcher Dro-
h u n g ist k l a r : durch mora l i schen Druck soll d e r P a r t n e r e h e wi l l ig gemacht 
w e r d e n . Nicht se l ten w i r d d a n n später vor d e m k i rch l ichen Ger ich t die 
Ungültigkeit dieser E h e w e g e n Fu rch t u n d Z w a n g s auf G r u n d v o n can. 1087 
§ 1 ge l t end gemacht . 
E s muß e ingehend geprüft werden , ob dieser mora l i sche Druck d e r in 
can . 1087 § 1 beschr iebenen eheverungültigenden F u r c h t g l e i chkommt . So 
i s t zue r s t die eheve rn ich tende Fu rch t im a l lgemeinen u n d n a c h h e r die durch 
S e l b s t m o r d d r o h u n g eingeflößte F u r c h t im besonde ren zu u n t e r s u c h e n . 
M i t Abs ich t stützen w i r diese Da r l egungen ausschließlich auf die Rech t -
s p r e c h u n g der S. R. Rota . D e r päpstliche Gerichtshof h a t be i de ra r t igen 
K l a g e b e g e h r e n durchwegs e ine s t r enge Sp ruchprax i s geübt. Diese w i r d zu-
w e i l e n als h a r t u n d unpsychologisch empfunden . Dennoch g l a u b e n wi r , daß 
d e m Eheprozeßpraktiker diese woh ldurchdach ten Maßstäbe v e r t r a u t sein 
müssen. Erfahrungsgemäß w e r d e n de ra r t i ge TClagebegehren häufig v o n den 
Klägern aufgebauscht , so daß de r Erfolg e ine r e n t g e g e n k o m m e n d e n Würdi-
g u n g durch den kirchl ichen Richter nicht ausble ibt . 
I. Die eheverungültigende Furcht 
Das kirchl iche Recht fo rde r t für die B r a u t l e u t e vol le F r e i h e i t des E h e -
schließungswillens. Im* Gegensa tz zu a n d e r e n Verträgen, die , w e n n u n t e r 
Furchteinflößung geschlossen, gültig sind u n d e rs t auf A n t r a g aufgehoben 
w e r d e n (can. 103 § 2), i s t e in E h e v e r t r a g von v o r n e h e r e i n ungültig, w e n n 
dabe i d e r Wil le eines P a r t n e r s von außen h e r durch s c h w e r e u n d u n g e r e c h t 
ausgeübte Einschüchterung d e r a r t beeinflußt war , daß n u r d i e Eheschließung 
v o r d e n a n g e d r o h t e n Übeln zu b e w a h r e n v e r m o c h t e (can. 1087 § 1). Z w a r 
g e h t d e r u n t e r solchem Z w a n g S t e h e n d e d ie E h e m i t w i r k l i c h e m E h e w i l l e n 
e in ; w e n n n u r e in vorgetäuschter Ehewi l l e vorläge, so wäre auf W e s e n s -
v o r b e h a l t gegen die E h e gemäß can. 1086 § 2 zu k l agen . A b e r d e r E h e w i l l e 
des G e z w u n g e n e n is t n ich t frei, sondern u n t e r e i n e m D r u c k en t s t anden , 
d e m eheverungültigende W i r k u n g zukommt 1 ) . 
I n d e r A u s l e g u n g des can. 1087 § 1 en twicke ln D o k t r i n u n d R e c h t s p r e c h u n g 
fo lgende Grundsätze: 
*) S. R. Rot . 25. II. 1933 t. 25 p. 97; 6. III. und 10. XI . 1934 t. 26 p. 81 u n d 729. 
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1. E s muß schwere Furcht eingeflößt werden 
Ein B r a u t t e i l w i r d d u r c h A n d r o h u n g eines schweren Übel#eingeschüchtert, 
mag dieses Übel a b s o l u t u n d objek t iv schwer sein, wie es der Ver lus t v o n 
Leben, F re ihe i t , E h r e , Gesundhe i t , Unve r seh r the i t , Vermögen, E r b r e c h t 
ist, oder n u r r e l a t i v u n d sub jek t iv schwer, w ie es ein an sich erträgliches 
Übel durch d a s N a t u r e l l e ines Menschen u n d die besonderen Umstände, 
u n t e r d e n e n e r l eb t , w e r d e n k a n n . Dieses absolu t oder re la t iv s c h w e r e 
Übel b e w i r k t s c h w e r e Fu rch t . Sie w i r d be i e i n e m Mädchen leichter Zu-
s t a n d e k o m m e n als b e i e i n e m Mann2) . Diese schwere F u r c h t fes tzuste l len, 
w i rd de r R ich te r A l t e r , An lagen , Cha rak t e r , Begabung , B i ldung des g e -
z w u n g e n e n Ehe te i l s beachten 3 ) . I n gleicher Weise a b e r auch die Qualitäten 
dessen, de r d e n Z w a n g ausübt4). 
Die F o r m d e r B e d r o h u n g k a n n versch iedenar t ig sein; s ie k a n n geschehen 
durch for tgese tz te Beschwörungen, Belästigungen, ungee igne te B i t t en , 
hef t igen Tade l , schar fe Sche l twor te , A n d r o h u n g von En te rb img , H a u s -
ve rwe i sung u . ä., G e w a l t a k t e , Schläge — l a u t e r Invek t iven , d ie den W i d e r -
s t and gegen e ine E h e z u b rechen beabsicht igen. Fre i l ich muß die D r e -
h u n g e r n s t h a f t se in . Dies setzt voraus , daß das anged roh t e Übel 
wahrsche in l ich ist, d. h . daß d e r D r o h e n d e in d e r L a g e ist, das a n g e d r o h t e 
Übel zu verhängen u n d daß i h m die Ausführung z u z u t r a u e n ist5). M a n c h m a l 
s ind auch s c h w e r w i e g e n d s t e D r o h u n g e n nicht e rns t zu n e h m e n , so be i M e n -
schen, die d e n mähr b e l l e n d e n als beißenden H u n d e n gleichen8). M a n c h e 
Menschen s ind e b e n i n i h r e n W o r t e n fu rch te r r egende r als i n i h r e n T a t e n ; 
m a n k a n n i h r e n D r o h w o r t e n e r s t Gewicht bei legen, w e n n sie häufig u n d 
dr ingl ich sind7). 
Schwere F u r c h t wächst aus d e m s c h w e r e n Z w a n g (gravis coactio), d e r 
du rch die A n d r o h u n g e ines schweren Übels ausgeübt wird . Diese r i s t 
e r k e n n b a r a u s d e m äußeren F a k t u m de r Furchteinflößimg von se i t en des 
Z w i n g e n d e n u n d d e m i n n e r e n F a k t u m d e r seel ischen Bedrängnis ( t r ep i -
datio) auf Seiten des G e z w u n g e n e n . Das äußere F a k t u m ist d u r c h A u s s a g e n 
von Zeugen , v o r a l l e m d u r c h die des Z w i n g e n d e n se lbs t zu be legen ; l e t z -
t e r e r ist große B e d e u t u n g be izumessen , se lbs t w e n n in e i n e m Einze l fa l l 
d e r Z w i n g e n d e S t r e i t t e i l ist, d a de r Z w i n g e n d e j a gegen sich se lbs t zeugt8) . 
Das i n n e r e F a k t u m is t i n e r s t e r L in ie d a r z u t u n du rch die A u s s a g e des 
G e z w u n g e n e n . S e i n e m Zeugn i s i s t u m so m e h r Beach tung zu schenken , 
w e n n er zu unverdächtiger Zei t , d. h . vo r de r Eheschließung oder j e d e n -
falls b e v o r a n d e n Eheprozeß gedach t wa r , se ine Zwangs l age b e k u n d e t . 
Se ine A u s s a g e n müssen freil ich gestützt sein du rch äußere Anze ichen u n d 
V e r m u t u n g e n , d ie d u r c h glaubwürdige Z e u g e n e rwiesen werden 9 ) . 
E in Eckpfe i le r für d e n E r w e i s des s chweren Z w a n g e s i s t d e r B e w e i s d e r 
n a c h h a l t i g e n A b n e i g u n g (gravis aversio) des G e z w u n g e n e n g e g e n 
*) S. .R. Rot . 24. VI . 1930 t . 20 p . 360; 15. V . 1034 t . 26 p . 284. 
8) S. R. Rot . 4. IV. 1930 u n d 12. IV. 1030 t. 22 p . 205 und 230, *) S. R. Rot . 23. n . 1927 t . 19 p . 57. 
5) S. R . Rot . 11.1.1912 A A S IV. 1912 p. 185; 11.1. 1930 t. 22 p . 31; 7. VIII. 1934 t. 26 p. 604. •) S. R. Rot . 7. VIII . 1934 t. 26 p . 607. 
7) S. R. Rot . 9. I. 1925 t. 17 p . 21; 14. XII . 1931 t. 23 p. 489. 
8) S. R. Rot . 26. m . 1934 t . 26 p . 129. •) S. R. Rot. 11 .1 . , 25. V L , 3. XU-1930 t. 22 p . 32, 367, 642; 6. III. u n d 28. IV. 1934 t. 26 p . 82 u n d 239. 
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d e n E h e g a t t e n vo r u n d nach d e r Eheschließung u n d se ih W i d e r s t a n d gegen 
d ie Eheschließung. Is t auf se i ten e iner F r a u z. B . d iese nachha l t i ge A b -
n e i g u n g h inre ichend bewiesen , d a n n spricht auf G r u n d des Rota lgebrauches 
d ie R e c h t s v e r m u t u n g dafür, daß de r Ehewi l l e d u r c h eheverungültigende 
F u r c h t zus tande kam10). Z w a r ist es denkbar , daß e in B e w e i s gegen diese 
V e r m u t u n g e rbrach t würde; d e n n der Ehewi l l e i s t be i e r k e n n b a r e n Nütz-
lichkeitserwägungen oder PietätsVerpflichtungen (z. B . D a n k b a r k e i t ) sogar 
noch m i t Abne igung gegen den E h e p a r t n e r v e r e i n b a r 1 1 ) . D ie E h e en t s t eh t 
in i h r e m recht l ichen Bes t and j a n icht aus de r L i e b e u n d w i r d von d e r A b -
n e i g u n g nicht verungültigt; die E h e k o m m t d u r c h d e n E h e w i l l e n zu-
s t a n d e 12). M a n muß also beach ten : Schwere A b n e i g u n g kann,mußaber 
n i c h t ein Hinweis auf e ine durch Z w a n g z u s t a n d e g e k o m m e n e E h e sein. 
M i t be sonde re r Sorgfal t muß also i m Furchtprozeß d i e S c h w e r e d e r 
F u r c h t e ru i e r t w e r d e n . Sie zu würdigen ist Sache des r i ch te r l i chen Er -
messens . W e n n die Schwere de r F u r c h t nicht m i t B e s t i m m t h e i t d a r g e t a n 
w e r d e n kann , muß sie w e g e n de r Rechtsbegünstigung d e r E h e (can. 1014) 
als le ichte Furch t , für die Gültigkeit de r E h e als u n e r h e b l i c h e rachte t 
w e r d e n 1 3 ) . . . . • 
2. Die Furcht muß von außen her eingeflößt sein 
Sie muß von e iner frei h a n d e l n d e n Persönlichkeit eingeflößt w e r d e n u n d 
darf n i ch t e iner n u r innerseel isch v e r u r s a c h t e n Z w a n g s l a g e e n t s t a m m e n 
ode r e ine r Zwangs lage , wie sie durch die B e s t i m m u n g e n e ines bürgerlichen 
Gese tzes oder des E h r e n k o d e x e s e ine r Kas t e u n t e r b e s o n d e r e n Umständen 
e n t s t e h e n kann 1 4 ) . E in Mädchen, das he i r a t e t a u s F u r c h t vo r der Schande 
e i n e r unehe l ichen Mut terschaf t , e in Erz ieher , w e l c h e r h e i r a t e t , u m nicht 
w e g e n geschlechtl ichen U m g a n g s m i t e iner E r z i e h u n g s a n v e r t r a u t e n b e -
s t r a f t zu werden , e in Offizier, de r he i ra te t , u m n ich t s e inen Diens t q u i t -
t i e r e n zu müssen —, all diese P e r s o n e n s ind n i ch t v o n e i n e r frei h a n d e l n -
d e n Persönlichkeit m i t e inem Übel b e d r o h t w o r d e n u n d können d a h e r n i e -
m a l s eheve rn i ch tende F u r c h t ge l t end machen . 
3. Die Furcht muß ungerecht eingeflößt sein 
E i n e ge rech te Furchteinflößung könnte vor l iegen, w e n n zugleich fo lgende 
d r e i Vorausse t zungen bes t ehen : Der Bed roh t e h a t e i n e rech t l i che Verpfl ich-
t i m g z u r Eheschließung, der e r sich en tz iehen möchte; d e r B e d r o h e n d e h a t 
auf G r u n d se iner S te l lung z u m B e d r o h t e n e in b i l l iges Rech t z u r D r u c k -
ausübung; das anged roh t e Übel is t zulässig. F e h l t a u c h n u r e ine d iese r 
Vorausse t zungen , so geschieht die Furchteinflößung in u n g e r e c h t e r Weise . 
M a n k a n n sagen, daß ein Z w a n g zu r Eheschließung i m m e r u n g e r e c h t ist, 
d a p r a k t i s c h j ede recht l iche Verpfl ichtung z u r Eheschließung, e t w a a u s 
Verlöbnis oder Defloration, von de r bloßen Vorauss i ch t e i n e r w a h r s c h e i n -
l ich ungültigen E h e aufgehoben w i r d 15>. Es i s t d e m n a c h j ede F u r c h t -
10) S . R. Rot . 26. IV. 1927 t. 19 p . 149; 21. V. 1930 t. 22 p. 298, 300; 11. V. 1932 t. 24 p . 216. Zur U n t e r -s c h e i d u n g coact io — avers io s. auch S. R. Rot. 14.1. u n d 11. V l l l . 1930 t. 22 p . 41, 517; 10. X I . 1934 t . 26 p . 719. ") S. R. Rot . 9.1.1925 t. 17 p. 23; 16. VU. 1932 t. 24 p . 330. ") S. R. Rot . 30. X H . 1927 t. 19 p . 545; 5. V m . 1929 t. 21 p . 374 . 
u ) S . R. Rot . 23. m. 1932 t. 24 p . 118. 
u ) S . R. Rot . 23. II. 1932 t. 24 p . 82, 83. ") S. R . R o t . 23. II. 1927 t. 19 p . 58. 
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einflößung m i t d e m Ziel , j e m a n d e n ehewil l ig zu machen , ungerecht , m a g 
es quoad m o d u m sein, d. h . in d e r A r t des ausgeübten Zwanges , oder q u o a d 
subs tan t i am, d. h . t r o t z F e h l e n s j ede r bi l l igen Ursache zur F o r d e r u n g d e r 
Ehe1 6) . 
4. Der Furchteinflößung muß einzig durch die Eheschließung begegnet 
werden können 
Die F u r c h t muß, soll sie e h e v e r n i c h t e n d sein, die unausweichl iche L a g e 
schaffen, daß sich j e m a n d n ich t ande r s als du rch die Eheschließung d e m 
a n g e d r o h t e n Übel e n t z i e h e n k a n n . D a m i t ist e in ersicht l icher Z u s a m m e n -
h a n g zwischen Furchteinflößung u n d Eheschließung geforder t . Dieser l iegt 
vor, w e n n d ie Furchteinflößung u n m i t t e l b a r u n d bewußt zu dem Z w e c k 
geschieht , d ie Eheschließung z u e rzwingen ; sie l iegt abe r auch vor, w e n n 
die Furchteinflößung z w a r d ie Eheschließung nicht e r zwingen will , i h r a b e r 
n u r mi t de r B e k u n d u n g des E h e w i l l e n s begegne t w e r d e n kann 1 ? ) ; z u m B e i -
spiel : E i n V a t e r b e d r o h t d e n Verführer se iner Tochter mi t Gewal t ; d e r 
Va te r d e n k t g a r n i ch t da r an , e ine Eheschließung erzwingen zu wollen, e r 
wi l l an d e m Verführer v i e l m e h r n u r s t r a fende Gerecht igkei t üben. D e r 
Verführer b e g e g n e t d ieser D r o h u n g jedoch m i t de r Erklärung zur He i r a t ; 
diese Erklärung k a n n e r z w u n g e n sein, k a n n freilich auch die freie Abs ich t 
des Verführers ausdrücken. 
Dieser ursächliche Z u s a m m e n h a n g ist n icht g e w a h r t , w e n n zwar F u r c h t -
einflößung geschehen ist, so daß e in Ehete i l schwere Nachte i le zu befürchten 
ha t , falls er e ine b e s t i m m t e E h e n icht e ingeht , e r abe r freiwil l ig aus a n d e -
r e n Gründen die E h e schließt, w i e es z. B . die Einsicht sein kann , daß auch 
ohne d e n ausgeübten Z w a n g sich die Eheschließung aus Nützlichkeits-
gründen nahe leg t 1 8 ) . I m Eheprozeß ist also zu prüfen, ob j e m a n d a u s 
F u r c h t (ex m e t u ) sich zu r E h e entschloß, er sich also n u r u n d ausschließlich 
e i n e m f r e m d e n W i l l e n g e b e u g t ha t , b e w e g t von de r F u r c h t als H a u p t - u n d 
Wi rku r sache — ode r j e m a n d m i t F u r c h t (cum metu ) , d. h . aus e i g e n e m 
Entschluß, a b e r doch m i t b e w e g t v o n der Nebenur sache der Furch t , die E h e 
e inging. „Aliud es t t e r r e r i , a l i ud impe l l i " 10). Es is t e in Unterschied, ob d ie 
D r o h u n g c!Lie v o r h a n d e n e Hand lungsabs i ch t n u r beg le i te t oder ob sie die 
Hand lungsabs i ch t überhaupt e r s t geschaffen ha t . A n der d e m E r m e s s e n 
des Richters überlassenen Abwägnug der F u r c h t als H a u p t - oder N e b e n -
ursache en t sche ide t sich of tmals d ie F r a g e nach de r Gültigkeit der Ehe 2 0 ) . 
II. D ie Selbstmorddrohung 
Die h ie r b e s p r o c h e n e n Maßstäbe für die nach can. 1087 § 1 eheverungülti-
g e n d e F u r c h t müssen auch auf d ie Se lbs tmordf t rohung a n g e w a n d t w e r d e n . 
Für d e r e n eherech t l i che B e u r t e i l u n g gi l t fo lgendes: 
1. Der Selbstmord des e inen ist ke in Übel für den anderen 
W e n n e in B r a u t t e i l d e m a n d e r e n droht , e r w e r d e Se lb s tmord begehen , 
w e n n d ieser s ich d e r Eheschließung weigere , so s te l l t de r a n g e d r o h t e 
«) S. R. Rot . 23. H . u n d 4. VI . 1927 t. 19 p . 58, 201, 205. ") S. R. Rot . 5. X I I . 1933 t. 25 p . 608—610. 
18) S. R. Rot. 26. VI. u n d 30. X . 1934 t. 26 p . 451 u n d 699. 
19) S. R. Rot . 16. I. 1937 t . 29 p . 28. *•) S. R. Rot . 11. VIII . u n d 10. X I . 1927 t. 19 p . 432 und 446; 29. I. 1932 t. 24 p. 42. 
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Selbs tmord , für sich g e n o m m e n , n icht für den Bed roh t en , sonde rn für den 
D r o h e n d e n ein Übel dar . D e r Se lbs tmord trifft j a e ine außenstehende, u n -
ge l i eb te Person. Begeh t diese Se lbs tmord , so t u t sie j a sich ein Leides an 
u n d en theb t den B e d r o h t e n unwide r ru f l i ch d e m Z w a n g z u r Eheschließung. 
G a n z anders ist es, w e n n z. B . e ine M u t t e r i h r e n S o h n du rch Se lbs tmord-
d r o h u n g zu e iner b e s t i m m t e n Eheschließung drängen würde. Die durch 
B l u t u n d Pietät bed ing t e B i n d u n g des Sohnes an die M u t t e r macht , daß 
d e r Se lbs tmord d e r M u t t e r v o m Sohn, wei l von i h m verschuldet , als ein 
ganz andersa r t iges Übel e m p f u n d e n wi rd , als es de r Se lbs tmord e iner P e r -
son ist , mi t de r e in P a r t n e r g a r ke ine Verb ind img e ingehen will2 1) . 
2. Aber die Folgen des Selbstmordes können schwere Übel für den anderen 
Partner sein 
Die S e l b s t m o r d d r o h u n g ist für die Gültigkeit de r E h e höchstens insoferne 
erhebl ich , als de r a n g e d r o h t e Se lbs tmord Fo lgen in sich schließen kann , die 
a ls schwere Übel auf d e n B e d r o h t e n zurückfallen. Solche Übel können sein: 
a) S c h w e r e E h r m i n d e r u n g 
Diese t r i t t ein, wei l de r Se lbs tmord des e inen d e m a n d e r e n P a r t n e r als de r 
mora l i schen Ursache z u r Las t ge legt wi rd . Es muß also i m e inzelnen Fa l l 
geprüft werden , ob diese E h r m i n d e r u n g tatsächlich zu e r w a r t e n u n d ob sie 
begründet ist. W e n n G r u n d bes teh t , von de r Abs ich t e iner Eheschließung 
zurückzutreten, so k a n n i m a l lgemeinen dieser Rücktritt nicht als u n e h r e n -
ha f t bezeichnet w e r d e n . A u s h in re ichenden Gründen ist es n ich t bloß rech t -
lich, sonde rn auch moral i sch e r l aub t , e in Verlöbnis zu lösen. U m wievie l 
m e h r , w e n n e in Verhältnis zwischen zwei P e r s o n e n noch g a r nicht du rch 
e in rechtsgültiges Verlöbnis erhärtet w u r d e . En t sche idend k a n n h i e r n ich t 
das e twa ige Gerede de r L e u t e sein, sonde rn das Ur t e i l besonnener u n d 
gewich t ige r P e r s o n e n be i Einsicht in die wi rk l i che Sachlage. Vor solchen 
k a n n ke in M a k e l auf den Ruf e ines Menschen fal len, de r von se inem Recht , 
v o n e ine r E h e zurückzutreten, aus wicht igen Gründen Gebrauch macht 2 2 ) . 
W i r sagen, i m a l lgemeinen könne dieser Rücktritt n icht als u n e h r e n h a f t 
e m p f u n d e n w e r d e n . A u s besonde re r Veran la s sung abe r k a n n dies u n t e r 
Umständen durchaus berech t ig t sein. A u s d e m Verlöbnis z. B . erwächst die 
mora l i sche Pflicht zu r Hei ra t , von de r n u r wicht ige Gründe entschuldigen2 8) . 
B e s t e h e n diese Gründe nicht , so ist es unehrenha f t , d ie Eheschließung zu 
v e r w e i g e r n . K o m m t h inzu, daß z u m Beispiel e in M a n n seine Ver lob te 
deflorier t ha t , so is t es noch w e n i g e r ehrenhaf t , von d e r Ve r lobung zurück-
z u t r e t e n , w e n n nicht besonders d r i n g e n d e Gründe dies recht fe r t igen u n d 
Schadene r sa t z gele is te t wirc*24). 
W e n n es z u r T r e n n i m g e ines L iebes - oder Brautverhältnisses k o m m t u n d 
e in Te i l da rau fh in Se lbs tmord begeht , so w i r d es u n v e r m e i d b a r sein, daß 
d e m überlebenden Teil von m a n c h e n L e u t e n die Schuld dazu zugemessen 
w i r d . U n d g a r w e n n ein Mädchen oder e ine F r a u Se lbs tmord begeh t , 
M) S . R. Rot. 31. n i . u n d 18. X . 1922 t. 14 p . 7» ff., -321 ff.; 23s. IV. 1923 t. 15 p . 81; 30 .1 . 1928 t. 20 p . 40; 19. I. u n d 5. VIII. 1929 t. 21 p. 54, 374; 14. XII . 1931 t. 23 p. 494 ; 23. III. u n d 23. XII . 1932, t . 24 p . 121, 570 f.; 21. VI. 1933 t. 25 p. 387 ff.; 26. VI. 1934 t. 26 p . 451; 16. I. «und 18. II. 1937 t. 29 p. 26, 99. ") S . R. Rot. 18. X . 1922 t. 14 p . 321 ff.; 14. XII . 1931 t. 23 p . 494. * ) S . R. Rot. 19. 1. 1929 t. 21 p. 56. ") S . R. Rot. 23. IV. 1923 t. 15 p. 82; 16. I. 1937 t. 29 p . 25. 
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w e r d e n d e m M a n n k a u m je schwere Vorwürfe e r s p a r t b le iben 2 5 ) . D a r i n 
aber k a n n noch n icht e ine schwere E h r m i n d e r u n g u n d d a m i t das n a c h 
can. 1087 § l*geforder te Übel gesehen w e r d e n . D a v o n k a n n ers t d ie R e d e 
sein, w e n n 1. tatsächlich ein u n e h r e n h a f t e s V e r h a l t e n des B e d r o h t e n v o r -
liegt, 2. dieses u n e h r e n h a f t e V e r h a l t e n du rch den e twa igen S e l b s t m o r d z u r 
K e n n t n i s a n d e r e r P e r s o n e n k o m m t , u n d 3. das Ehrgefühl des B e d r o h t e n 
soweit n o r m a l funkt ion ie r t , daß i h m dies zu e iner schweren Belästigung 
würde. 
Es w i r d unabweis l i ch sein, daß sich das kirchl iche Ger ich t in j e d e m e inze l -
n e n Fa l l aus den Umständen u n d de r Persönlichkeit des B e d r o h t e n e i n 
Ur te i l darüber bi ldet , ob von e ine r schweren E h r m i n d e r u n g im g e n a n n t e n 
S inne die R e d e sein k a n n . 
E ine E h r m i n d e r u n g könnte e t w a auch da r in l iegen, daß in gewissen K r e i s e n 
die Lösung eines Verlöbnisses i m m e r e inen Make l auf B r a u t l e u t e w i r f t 
oder daß eine Person , d e r e n v o r d e m ange lob te r P a r t n e r S e l b s t m o r d b e -
gangen ha t , schwer zu e ine r a n d e r e n Eheschließung k o m m t . Die S. R. R o t a 
h a t sich diesbezüglich auf den S t a n d p u n k t gestel l t , daß da r in ke in s c h w e r e s 
Übel zu sehen ist, welches eheverungültigende F u r c h t begründete26). Es 
n̂ üssen also s t r enge Maßstäbe in de r B e w e r t u n g dieser E h r m i n d e r u n g a n -
gelegt w e r d e n ; d a h e r k a n n e ine zu Unrech t e r fo lgende E h r m i n d e r u n g , d ie 
j e m a n d e m widerfährt, obwohl e r ke ineswegs u n e h r e n h a f t g e h a n d e l t ha t , 
nicht als schweres Übel a n e r k a n n t we rden , da d e m Betreffenden j a M i t t e l 
u n d Wege verb le iben , vor recht l ich d e n k e n d e n Menschen z u r A n e r k e n n u n g 
se iner Ehrenha f t i gke i t zu k o m m e n . 
b) R a c h e v o n s e i t e n d e r A n v e r w a n d t e n 
Es ist möglich, daß de r B e d r o h t e im Fa l l e des Se lbs tmords seines P a r t n e r s 
m i t Schädigungen a n Le ib oder Leben , Vermögen oder wi r t schaf t l i cher 
Exis tenz von Seiten d e r Angehörigen des Selbstmörders rechnen muß.. I n 
d iesem F a l l e muß ja nach d e m Maß des Übels, das u n t e r d e n j ewe i l i gen 
Umständen zu e r w a r t e n ist, schließlich auch eheverungültigende F u r c h t 
nach can. 1087 § 1 a n g e n o m m e n werden 2 7 ) . Insowei t die a n g e d r o h t e Rache 
de r V e r w a n d t e n in Diffamierung bes tehen , w i e Eh rabschne idung ode r V e r -
l e u m d u n g , ge l t en hiefür die für die B e w e r t u n g de r schweren E h r m i n d e r u n g 
da rge l eg ten N o r m e n . 
c) M o r a l i s c h e P r e s s i o n u n t e r H i n w e i s a u f d i e V e r a n t -
wortungfür d e n S e l b s t m o r d 
Häufig h a t d ie S e l b s t m o r d d r o h u n g eines P a r t n e r s ' zu r Folge, daß d e m 
ande ren d u r c h d r i t t e P e r s o n e n u n t e r Hinweis auf d i e V e r a n t w o r t u n g für 
d e n Se lb s tmord zugese tz t w i rd . In d iesem Fa l l e is t d ie S e l b s t m o r d d r o h u n g 
für sich n u r das auslösende M o m e n t für j e n e mora l i schen Press ionen . Diese 
müssen n a c h den a l lgeme inen N o r m e n g e w e r t e t w e r d e n , welche für d e n 
m e t u s c o m m u n i s ge l ten . W e n n sie von d.en E l t e r n oder Vorgese tz t en des 
B e d r o h t e n ausgehen , so s ind auch die N o r m e n für den m e t u s r e v e r e n t i a l i s 
in Be t rach t zu z iehen; ausdrücklich muß h e r v o r g e h o b e n w e r d e n , daß m e t u s 
r eve ren t i a l i s n icht z u s t a n d e k o m m e n k a n n , w e n n e r von den E l t e r n des m i t 
2S) S. R. Rot. 18. II. 1937 t. 29 p. 99. *«) S. R. Rot. 18. X . 1922 t. 14 p. 321 ff. 
27) S. R. Rot. 31. III. 1922 t. 14 p. 78 ff.; 5. VIII. 1929 t. 21 p. 370 ff. 
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S e l b s t m o r d d r o h e n d e n Te i les ausgeh t , w e i l d e r B e d r o h t e zu d i e sen ke in 
U n t e r g e b e n h e i t s - u n d Pietätsverhältnis h a t . 
D e r a r t i g e P r e s s i o n e n können eigent l ich n u r d a n n z u m E h e n i c h t i g k e i t s g r u n d 
führen, w e n n sie v o n R e s p e k t s p e r s o n e n (El te rn , Vorgese tz t e ) a u s g e h e n und , 
i m F a l l e de r B e d r o h t e sich d e r H e i r a t we ige r t , m i t d e r e n künftigem 
s c h w e r e m U n w i l l e n zu r e c h n e n ist . D ie S e l b s t m o r d d r o h u n g löst also die 
P r e s s i o n e n v o n Seiten R e s p e k t s p e r s o n e n a u s u n d begründet d e n m e t u s 
r eve ren t i a l i s . Daß a b e r j ede , e t w a auch u n g e e i g n e t e mora l i s che Press ion , 
zu e i n e m E h e n i c h t i g k e i t s g r u n d e r w a c h s e n würde, dar f d e s w e g e n noch n ich t 
a n g e n o m m e n w e r d e n . A l s e ine M u t t e r i h r e Toch te r , d e r e n Bräutigma m i t 
S e l b s t m o r d d r o h t e , u n t e r H i n w e i s auf d ie Vor t e i l e d e r E h e u n t e r D r u c k 
se tz te u n d ehewi l l ig zu m a c h e n suchte , e r k a n n t e d ie S. R. R o t a d a r i n k e i n e 
ungebührliche Einflußnahme: „Haec o m n i a q u a e v i s m a t e r , filiae b o n o sol l i -
ci ta , t a l ibus in a d i u n c t i s d ix isse t , c u m essen t r a t i o n e s ob iec t ivae , n ih i l in s e 
con t inen tes , q u a e f u t u r a m i n d i g n a t i o n e m , si n o n secu tae , p o r t e n d e r e 
p o s s e n t " 28). 
d)DrohendezeitlicheSchäden 
Die S. R. R o t a h a t auch d r o h e n d e zei t l iche Schäden, we lche d u r c h d e n 
S e l b s t m o r d b e w i r k t würden, als mögliche s c h w e r e Übel a n e r k a n n t 2 9 ) . S o 
is t es möglich, daß d u r c h d e n S e l b s t m o r d e ines B r a u t t e i l s d e m überlebenden 
P a r t n e r e ine S t e l l u n g v e r l o r e n g e h t ; daß ein Mädchen des U n t e r h a l t s für 
das unehe l i che K ind , das sie v o n d e m Selbstmörder ha t , b e r a u b t w i r d ; daß 
geschäftliche Inves t i t i onen , we lche d e r selbstmörderische Tei l i m Geschäft 
se ines P a r t n e r s g e m a c h t h a t , zurückgezogen w e r d e n u n d d e n R u i n de r E x i -
s t enz herbeiführen. Es is t w o h l k e i n Zweife l , daß d e r a r t i g e zei t l iche Schä-
digungen , w e n n sie i n beträchtlichem Ausmaße d r o h e n , e h e v e r n i c h t e n d e 
F u r c h t begründen können. 
e) G e w i s s e n s b i s s e d e s überlebenden T e i l s 
I n d e r soben z i t i e r t e n Decis io h a t d ie S. R. R o t a soga r in Erwägung g e -
zogen, daß „animi c r u c i a t u s " , Gewi s senb i s se also, v o n w e l c h e n d e r über-
l e b e n d e Tei l i m F a l l e des S e l b s t m o r d s gepe in ig t würde, e in s c h w e r e s Übel 
dar s t e l l en . W i r h a b e n s c h w e r e B e d e n k e n g e g e n d iese B e h a u p t u n g , diie 
w o h l begründet se in dürften, u m so m e h r , a ls s e lb s t d ie R o t a in 13 U r t e i l e n , 
- i n we lchen d ie S e l b s t m o r d d r o h u n g in F r a g e s t and , n u r e in e inziges M a l 
d iese Gewissensb i sse in R e c h n u n g se tz te . G e w i s s e n s b e d e n k e n s ind e b e n 
e t w a s zu S u b j e k t i v e s , von d e r Un te r sch i ed l i chke i t des G e w i s s e n s B e d i n g t e s . 
W i e vielfach s ind s ie g a r n ich t v o n außen b e d i n g t , s o n d e r n überwiegemd 
innersee l i sch v e r u r s a c h t , v o n d e r B e s o n d e r h e i t des Gewis sens e ines e i n z e l -
n e n ! W a s i s t d a n n schließlich für e in U n t e r s c h i e d zwischen d e m Mädchen, 
das s c h w a n g e r g e w o r d e n is t u n d a u s d e r inne r see l i sch b e d i n g t e n F u r c h t v o r 
d e r Schand e e ines u n e h e l i c h e e n K i n d e s sich z u r E h e entschließt, u n d d e m 
E h e p a r t n e r , d e r s ich t r o t z des Bewußtseins, mora l i s ch u n s c h u l d i g zu seän, 
i n s e i n e m G e w i s s e n z e r m a r t e r t , w e i l e r u n g e w o l l t V e r a n l a s s u n g einies 
S e l b s t m o r d s w a r ? I n b e i d e n Fällen is t d ie F u r c h t i nne r see l i s ch bed ing t . 
Unbegründete Gewis sensb i s se können auf k e i n e n F a l l a ls s c h w e r e Übel in 
Erwägung gezogen w e r d e n ; s a g t j a d ie S. R. R o t a se lbs t , daß e ine B r a u t 
sich k e i n e Gewis sensb i s se zu m a c h e n b r a u c h e , w e n n sie a u s z u r e i c h e n d e m 
=«) 19. I. 1929 t. 21 p . 54. *•) 26. VI . 1934 t. 26 p . 451. 
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G r u n d e von e i n e m E h e v o r h a b e n zurücktrete, auch w e n n d e r Bräutigam 
dann wi rk l i ch S e l b s t m o r d begehe 3 0 ) . 
Wir g l auben , daß die a u s de r S e l b s t m o r d d r o h u n g fo lgende Befürchtung, 
von Gewissensb i s sen gepe in ig t z u w e r d e n , n u r d a n n e in ehe ve rn i ch t endes 
schweres Übel dars te l l t , w e n n i n e i n e m Einze l fa l l d ie G r u n d v o r a u s s e t z u n g 
de r R o t a l r e c h t s p r e c h u n g e i n m a l n i ch t g e g e b e n ist: S e l b s t m o r d e ines u n -
ge l i eb ten B r a u t p a r t n e r s i s t ke inesfa l l s s chwere s Übel für d e n B e d r o h t e n , 
s o n d e r n n u r e in Übel für e ine außenstehende, eben u n g e l i e b t e Pe r son . Es 
ist du rchaus d e n k b a r , daß diese G r u n d v o r a u s s e t z u n g ge legen t l i ch n icht z u -
trifft. Z u m Beispie l : E i n M a n n ist e i n e r älteren F r a u i n auf r ich t iger 
F reundscha f t e rgeben , d e n k t a b e r n i e m a l s a n e ine V e r h e i r a t u n g m i t i h r ; 
d i e S e l b s t m o r d d r o h u n g d e r F r a u ^kann i h n d a h e r i n b e s o n d e r e r We i se 
treffen u n d m a n k a n n n ich t sagen, daß e r sich so le ich t darüber h i n w e g -
se tzen könnte, als w e n n i r g e n d e i n Mädchen sich i h m m i t S e l b s t m o r d -
d r o h u n g zu r H e i r a t au fzwingen wi l l . O d e r : E i n Mädchen is t e inem M a n n 
kindl ich, n ich t bräutlich e r g e b e n u n d k a n n sich, w e n n d iese r die A b l e h n u n g 
eines H e i r a t s a n t r a g s m i t S e l b s t m o r d d r o h u n g b e a n t w o r t e t , n i ch t z u m W i d e r -
s t and entschließen, wei l es weiß, es würde i m Fa l l e des S e l b s t m o r d s n i e -
ma l s m e h r z u r R u h e k o m m e n können. 
Einzig in solchen Fällen g l a u b e n wi r , d ie aus e i n e m e t w a i g e n S e l b s t m o r d 
zu befürchtende Gewis senspe in des überlebenden Tei ls als s c h w e r e s 
Übel a n e r k e n n e n zu können, sons t a b e r n ich t ; d e n n d a n n dürfte jede S e l b s t -
m o r d d r o h u n g a u t o m a t i s c h s chwere , eheverungültigende F u r c h t b e w i r k e n . 
S o s t umpf dürfte doch g e m e i n h i n k a u m j e e in Mensch sein, daß er w e g e n 
des S e l b s t m o r d s e ines Gesch l ech t spa r tne r s , d e m e r e i n m a l i m L e b e n näher-
s t a n d u n d d e r u m des A b b r u c h s d e r B e z i e h u n g e n wi l l en S e l b s t m o r d beg ing , 
n i e m a l s G e w i s s e n s u n r u h e empfände. G e r a d e a b e r d ie 13 R o t a l u r t e i l e a u s 
15 J a h r e n (1922—1937), d ie sich m i t S e l b s t m o r d d r o h u n g e n befassen, h a b e n 
n u r in zwei Fällen z u r F e s t s t e l l u n g d e r Ungültigkeit geführt — ein d e u t -
l icher Beweis , w i e den zu e r w a r t e n d e n G e w i s s e n s b e d e n k e n n i ch t d e r C h a -
r a k t e r e ines s c h w e r e n Übels z u e r k a n n t w i r d . U n d g a n z m i t Recht ! G e -
w i s s e n s b e d e n k e n , w i rk l i che u n d mögliche, e n t z i e h e n sich so w e i t g e h e n d 
d e r B e u r t e i l u n g des Außenstehenden, h i e r des Ger ich tes , daß für d e r e n 
Würdigung d e m R i c h t e r a m t de r K i r c h e Jongleurkünste z u g e m u t e t würden. 
Sie s ind k a u m j e g e e i g n e t z u r G e w i n n u n g d e r mora l i s chen S icherhe i t über 
die Ungültigkeit e ine r E h e . 
So k a n n z u s a m m e n f a s s e n d gesag t w e r d e n : Die S e l b s t m o r d d r o h u n g 
k a n n n u r d a n n v o n eheverungültigender W i r k u n g sein, w e n n e ine d e r h i e r 
beze ichne ten F o l g e n sich a u s i h r e r g e b e n u n d diese e in s c h w e r e s Übel b e -
fürchten lassen. D a b e i i s t selbstverständlich k la r , daß die Selbstmörd-
d r o h u n g N 
1. e ine e r n s t z u n e h m e n d e se in muß31), 
2. n i ch t e ine vorübergehende Episode d e r vo rehe l i chen Ze i t s e in darf, s o n -
d e r n v i r t u e l l b i s z u m A u g e n b l i c k d e r Eheschließung f o r t b e s t e h e n muß 32>, 
30) 18. X. 1922 t. 14 p 32 
31) S . P . Rot. 30. I. i928* t. 20 p. 35; 23. III. u n d 5. XII . 1932 t. 24 p.- 118,48W 
82) S . R. Rot . 23. III. 1932 t. 24 p. 18. 
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. 3. daß sie ausschlaggebende Ursache eines w i d e r wi l l igen Tuns , nicht e t w 
auslösendes M o m e n t des Mit le ids ist, aus d e m sich j e m a n d zu r E h e en-
schließt; Mit le id u n d F u r c h t s ind wesent l ich zu untersche iden 3 3 ) . 
Auf d e n e r s t en Blick w i r d d e r La ie sagen: W e n n be i e iner Eheschließur* 
eine S e l b s t m o r d d r o h u n g im Spie le ist, d a n n is t d ie Entschlußfreiheit e ins 
E h e p a r t n e r s nachha l t ig beeinträchtigt gewesen . Die F r a g e ist abe r i m m e , 
ob d ie E h e u n t e r d e m Druck schwerer , unausweich l icher F u r c h t geschlossei 
w u r d e ; d e n n n u r diese u n d ke ine a n d e r e F u r c h t verungültigt die Ele 
(can. 1087 § 2). A u s d e r Ro ta l rech t sp rechung w i r d de r kirchl iche R i c h t r 
e r k e n n e n , m i t welcher Umsicht , Genau igke i t u n d S t r e n g e das gesame 
B e w e i s m a t e r i a l zu prüfen ist u n d wie se l ten er i n d e r Lage ist, in Fällei 
v o n S e l b s t m o r d d r o h u n g e n Sicherhe i t darüber zu gewinnen , daß eine Ele 
in ungültiger Weise zus t ande k a m . 
Die S e l b s t m o r d d r o h u n g k a n n n u r d a n n eine Ungültigkeit begründen, wein 
d e r B e d r o h t e höchstwahrscheinlich („non levi aes t imat ione , sed ce r t i t ud -
n a l i t e r s a l t e m ce r t i t ud ine moral i")3 4) s chwere Übel, wie Diffamierurg, 
Rache , zei t l iche Schäden, Bruch m i t den E l t e r n in Kauf n e h m e n muß, f als 
es z u r Ausführung des Se lbs tmords k o m m t . D e r Se lbs tmord für sich a l len 
is t (außer in den oben sub e) beze ichneten Ausnahmefällen) für den 
d r o h t e n k e i n schweres Übel. In d e r S i tua t ion de r S e l b s t m o r d d r o h u n g er-
wachsen zwei Möglichkeiten, d ie n u r v e r m u t u n g s w e i s e abgeschätzt wercbn 
können: 1. Die Möglichkeit des Se lbs tmords des Drohenden , 2. die Möglich-
k e i t des E i n t r e t e n s e ines schweren Übels für den Bed roh t en . Soll die Un-
gültigkeit de r E h e d a r g e t a n we r de n , so muß m i t e iner an Sicherhei t g r e i -
z e n d e n Wahrsche in l ichkei t ersichtl ich w e r d e n , daß beide Möglichkeifen 
n a c h e i n a n d e r e inge t r e t en wären. Das r ichter l iche E r m e s s e n h a t in der Ab-
wägung se inen Sp ie l raum, gewiß; abe r es muß sich doch auf erbrachte 
B e w e i s e u n d nicht auf sub jek t ive K o n j e k t u r e n stützen. 
ss) S. R. Rot . 30. I. 1928 t. 20 p. 40. 
34) S. R. Rot . 9. I. 1925 t. 17 p . 16. 
